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B O L E T I N 
I D E X J A . 
ESTADISTICA HÜSICIPAl DE BDR60S 
Número 88 Mes de Diciembre de 1920 
í i s r x > i o E 
I . —Estadíst ica del Movimiento natural de la pob-ación. —Nacinnientos, matrimonios y defun-
ciones; pág, 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de ios fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4 . —Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5 .—Nata l idad , 
Nupcialidad y Mortal idad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
pág ina 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
—Observaciones meteorológicas; pág . 6 (datos de j a Es t ac ión m e t t orológica de Burgos). 
I V . ~ Bromttología .—Servic ios prestados en el Matadero; pág 6 —Art ícu los in t rodu-
cidos; p á g . 7 . —Precio que obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo; 
p á g 7 . (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V —Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . (Alcaldía) . 
VI.—Hígíewé. - A n á l i s i s de las aguas potab les .—Anál i s i s de substancias alimenticias.— 
Inspecc ión veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutil izaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; pág ina 8. (Alcaldía) 
V ï l . -Beneficencia - Casas de socorro.—Asistencia domici l iar ia ; pág ina 8.—Hospital de 
San Juan Hospital del Rey. —Hospicio provincia!.—Casa refugio de San 
Juan; p á g . g. —Casa provincial de E x d ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; p á g . 10 .— (Da tos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales Incendios. Vehículos matriculados —Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 10.—Inhumaciones. — Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 1 1 (Alcaldía) . 
I X . -Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Circulo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág . I I . 
X —Movimiento económico — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 1 2 . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucc ión / ^ ¿ m í m í i . --Asistencia á las escuelas de niños y n iñas , nacionales y p r i -
vadas; pág . 1 2 ( Inspecc ión de primera enseñanza ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág . 1 2 . (Jefe de dicho Centro). 
X I I I —Accidentes fortuitos; pág iz ,—Accidentes del trabajo. — Clasificación de las victimas; 
p á g . 1 3 . (GobiernoCivi l ) . 
X I V . —Servicios de Pol ic ía ; pág . 1 3 . Gobieno Civil) .—Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág . 1 4 . (Alcaldía) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario. — Clasificación de los reclusos: p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
Servicio de Ident i f icación; p á g . 1 6 . (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . —Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; p á g . 1 6 . 
BOLHTIN DK LA EíïïADlíïïlCH MUNICIPAL DE BUBGOS 
A ñ o V I I I D i c i e m b r e d e 1920 N ú m e r o 8 8 
Istadísiíca del movimiento natural de la población 
i Nacimientos, 
í i fra» absoiu-] Defunciones, 








Mortal idad, . . . 2'34 
(Nupcialidad... 0'52 
Mortinatalidad 0*06 
Población de la capital. 32.431 
Varones .... 
[Hembras.. ..... 




TOTAL . : " 
Nacidos muertos .. 
^Muertos al nacer... 
A b o n o í . Muertos antes de 
I las 24 horas 












T O T A I 76 
Menores de un año. . 11 
Menores de 5 años 19 
De 5 y más años 57 
Ti .TAL . - • • 76 
6 
/ Menores 
jEn es(ableci- '{Je 5 a ñ S . 
mientes be- r-. c _ 
néflGos'. / l 'e 5 y 
'más años. 20 
TOTAT. . 7 : 26 
En establecimientos 
penitenciarios 7 
I S T A G X I M I I E I S r T O S 
R L U M B R R M I f M T O S 
Sencillot. 
75 






N A C I D O S V I V O S 
i l eg í l imos . 
Far . Hem. 
Expós i tos 









N A C I D O S M U E R T O S 
MDERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
Far. Hem. 
Hegí t irros . 
Far". Hem. 
Expós i to s 
Far Hem. 
T O T A L 
Far Hem 
TOTAL 
g e n e r a 

































Contrayentes hembras de edad de 
ni'enos 
de 20 


















Z J. c 



























MENORES DE CI1SCO ANOS, 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En hospitales 
y rasas de snlud 
En otros establ -
cimientos b e n é f i c o s . 
Menores De 5 en 
Legilimos [ I iegilimos de 5 a ñ o s , adelante. 
Menoi es 
de 5 años 
Var Rem. Var. Hem Va r iHem, Var He in. Var Hem. 














1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . . 
7 Coqueluche. . . . 
Gripe 
Otras enfermedade epidémicas. , 
Tubercnlcsis de los pulmones. . . . 
Tuberculosis de las meninges 
Cáncer y otros tumores malignos. 
Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecimto, cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía 
Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
Hernias, obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
3 1 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) . . . . . . 
32 Otros accidentes puerperales 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. 
Muertes v i lentas (excepto el suicidio) . 
Otras enfermedades . . 











De 1 á 4 
años 
Var Hem. 
De 5 á 9 
Var Hem 
De 10 á 
14 años 
Var. Hem. 
De 16 á 
19 años 
De 20 á I De 25 á 
24 añ 3F 29 años 
Var Hem. V^r Hem Ver Hem 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR . LA PROFsbíuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 años De 10 á 14 De 18 á 19 De 20 a 29 De 30 á 39 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine 
rales 
3. Industria , . . . 
4. Transportes , . 
5. Comercio 
6. Fuerza pública 
7. Administración públisa 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven principal 
mente do eus rentas 
1C. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter 
minaba. .. 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida 
T O T A L . . . . . . , 
De 30 á 
^4 ; - ñ o s 
B D A . I D B 8 
2 ' 4 
I I De 60 
De 40 a 49 De 5o a E9 y de mas 














CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 45 á 
49 «ños 
Var Bem 
De 50 é 
54 años 
Var Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem 




De 65 á 
69 años 
Var Hem. 
De 70 á 
74 años 
Var Hbr.i 
De 75 á 
79 años 
Var Hem 
De 80 á 
84 años 
Var Hem 
De 85 á 
89 años 
Var Hera 
De 90 á 
94 añ^F 
Var Hem 










T O T A L 
Var Hem 
29 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Diciembre y coeficientes de morta l idad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







C e n s o de p o b l a c i ó n de 1910 


































Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 



























2 ' d l 
r 2 4 
2'46 
2'16 
En el distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes a' Hospital de San Jul ián y San Quiree. 
En el id ¿ o id id . al Penal y Hospital provincial 
En el 'ñ 'd id al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id 6 ° id id.' á la CaSft Provincial de Beneficencia y al H . de la Conoepeién. 
Natalidad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 





D I F E R E N C I A S 
Abso iu í j 
0 12 
Relaliv < por 
1 000 
h ' . b i t - n í ' S 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Dicbre. 
De 1919 De 19 0 
17 







NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Dicbre. 














De 36 á 40. , . . . . • • 
De 66 á 70. , . . . , , , 
Saben leer y escribir 
Militares y marinos graduados 
TENTATIVAS 
V , H . Total; 
SUICIDIOS 
V . t i . Total 
CLASIFICACIONES TENTATIVAS 
V. l i . Total 
Jornaleros ó braceros, . . 
Padecimientos físicos. . . 
Con arma de fueg». . . • 
Por asfixia. , 
Precipitándose de alturas . 




















































































































- 3 0 



























- O ' l 
O'O 
Ü'O 







- r s 
-0 ' 2 














































horas 16 horas 
N . E. 
S. W . 
s . w . 
N. 




N . E. 
N . E. 
N . E. 
E. 
N 








s . w . 
s w , 
s 





s . w . 
s. 
s . w . 
N W . 
W 
N 










N . E. 
N. E. 
N . E. 




s . w . 
w . 
w . 




s w . 
N. W. 


































































Viento y lluvia 





Resumen correspondiente al mes de Diciembre de 1920 
E S T A C I Ó N D E BURGOS 
La t i tud geográ f i ca N . 42°, 20' 
Long i tud al W . de Madrid0o, 0 ' , 4 " 
A l t i t u d en metros 860'4 


























LLUVIA O NIEVE 
Total en m i l í m e t r a s 
36*2 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Resessacrificadas en el Matadero, 








Cabrio K los 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 




U N I D A D E S 
Art ículos varios 
Huevos.. Docenas. 
Maíz i Hectólitros( 
Centeno , . , id. | 
Manteca... Kilogramosj 
Quesos del pais id. | 










Idem finos > 
Sidra y champagne... 
Aguardientes. . . . 
Licores . 
Cervezas 










U N I D A D E S 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno id . 
/ Vacuno..... id 
Carnes ordinarias \ Lanar . . . . . . i d . 
de ganado . j Cerda fresca id . 
Tosino frsco. i d . 
Tocino salado id . 
Bacalao id . 
Sardina salada.. . id. 
Pesca fresca ordinaria i d . 
Arroz i d , 
Garbanzos . . id . 
Patatas . . . id. 
Judías. id 



































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . . . . . , . . kgmo. 
Café id . 
Vino común (claro) l i t ro. 
Id . ( t into). . i d . 
Aceite común . i d . 
Leche , . id 
Leña 100 klgs. 
Carbón vgtal . . . kgmo. 
Id. mineral. . . id. 
Cok . . . ià. 
Paja 100 klgs. 
Petróleo litro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mesj. 
Gas (metro cúbico)* 
Alquil jr anual de i Para la clase obrera 


































J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
JORN à LES.—Clases 
Obreros fabriles! 
é x n d u s t r i a l e s . ^ ^ 
Herreros. 
I Albañiles , . . 
k Carpinteros. 
\ Canteros.. . . . . 
( Pintores 
J Zapateros. . . . 
í Sastres 
! Costureras y modistas, 
T ' Otras clases 
i órnales agrícolas (bracerosj , 

















P é s e l a s r.is 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
























ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas. . . . 
Fuente del Rivero . . . . 
Residuo fijo 
á HO grados en 
Disol · ic ión 
56 
269 
S c s p e n s i ó n 
Materia orgáuica total 





L i q u i d o 
alcalino 
i ' 9 
2M 
Reacciones directas 


















la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
+ 1 vez coli 
-h 1 vez coli 
NOTA.— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Análisis de sustancias alimenticias 





Aguardientes y licores 







Inspección veterinaria en los mataderos 
R e s e s reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . . 3^8 
I Lanares 689 
I De cerda 276 
V Cabrías 159 
RESES BOVINAS BEGONOOIDAS Y DESECHADASjlilí 
Por falta de nutrición. 2 
íiESES BOVINAS REGONO0ID iS E INUTILIZADAS 
, Por tuberculosis. 0 
Beses de cerda reconocidas ó inutilizadas 
Por padecer cisticercosis. 0 
CARNES Y VÍSC ERAS INUTILIZADAS 
Pulmones 8, Hígados 6; carne O, vientres 0, kilos. 
iNUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS 
PUESTOS, ETC. ' 
Embutidos, 40 kilos; Pescados, 400 kilos; Bacalao, 0 kilos. 
Ti tal de desinfe:ciones practicadas.. . 
Ropas de todas c apes esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á. petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id. á petición de los particulares. . 









Institutos municipales. . . . ) 
Casas 'le socorro. . . . . . | * 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS 30B SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad , . g 
Idem de casas de Socorro. 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 8 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos 126 
Partos y abortos asistidos. . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 







Rura l . 
Total, 
•3.S.5 































































Asiïtencia domiciliaria . 931 
Hospital y Casa Refugio . 5 79 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . 35 
T O T A L 1 . 1 ^ 5 
9 
H O S P I T A L D E SAN J U A N 
ENFERMEDADES 
Médicas. . ¡Infecto contagiosas Otras 
« • ' tTraumát icas . . 
Existencia 






























H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. i Iniecto-contagiosas. ' jOtras . . . . . . . 
Existencia en 


















Mortal idad por m i l . . . , 






MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 




Por defunción.. . 
1 Por otras causas.. 
TOTAL. . 































MOVIMIENTO DE ENFRRMERÍA 
Exi&tencia en 1.° de mes., . 
Entrados . 
Suma, . . . 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . , 
Existencia en fin de mes. . , 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem infecciosas y contagiosas 
























GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados. . . . . . . . 
Suma. 
Baias i P o r defunc ión . 
J " ( P o r otras causas. 
T O T A L 



















L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 











Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.* de mes. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y ba-\ Por defunció . . 
j a s ( Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Lactados conilnternoa. . . • 
nodriza. . |Externos. . . • 
„ \ Internos. 
Hasta 1 año. . • { Exttrnos 
* , . ~ ( Internos. 
D e l a 4 a ñ o s . . } Exfcernc8 
_ , , j - \ Internos. De más de4afios.{Externog 
Mortalidad por 1000 
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Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 












Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 20 ¿ías 
iNuin. 
De pan 2893 
De sopa 1368 
De bacalao. . . . . » 
De cocido 3081 
De carne guisada.. . 1371 
De callos. . . . . 1133 
Vino , 000 
TOTAL. . 9836 
Gota de leche 
l a c l a d o s . \ * l r ™ * ; ; 
Total . . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INCENDIOS 
Durante el mes de Diciembre no se han registrado ea 
esta Ciudad ningún incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 










VILES 3 8 b 
» » »206 8 38 




NUMEEO DE LUCES 




Alumbrado e l é c t r i c o 





Alumbrado por p e t r ó l e o 




Inspección de calles 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 2 
Blanqueo y pintura de edificios. . ^ 
Colocación de siíones » 
Desalojos parciales » 
Reparación de calles . . . . . r a r i a i . 
Idem de retretes. . . . , . > 
Idem de sumideros . . > 
11 
Inhumaciones efectuadas 
C K M E N T E K I O S 
Municipal de San 




O § TOTAL 
^ S DE SEXO-
21 46 •26 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
72 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
















San José. . . . . . 
General antiguo 
(clausurado). . 
M T E DE PIEDAD DEL CIRCULO GlTÓÜCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los préstamos . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 119 
Importe t n pesetas de los mismos. è,545*00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 


































Número de desempeños de alhajas n 
Importe en pesetas de los mismos l^O'CO 
Número de desempeños de ropas. 57 












































De 1251 á 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas. i 
Número departidas de ropa vendida. . . . . . 00 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . 000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 












Días del m«s en que se han hecho mayor número de pré» 
tamos, 2, 8, 21 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 y 3 l l2 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 52 
Idem por continuación 406 
Total de imposiciones 458 
Importe en pesetas 2G8.798 77 
Intereses aoumuladosí 114.599 54 
Número de pagos por saldo 57 
Idem á cuenta.. . . . . , 268 
Total de pagos. . . 3-6 
Importe en pesetas . 446.952 89 
Saldo en 31 de Diciembre de 1920.—Ptas . 4.196.35018 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 





Dedicadas á las labores de su casa . . ' Casadas. 
I Viudas . 
i Varones, 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Mili tares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases 
Gobierno civi l en distintos conceptos. 
Be las «a jas escolares 
























































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
ÀltmeiOBu y oargas ta 1» prepitdtd inmuibU 
Durante fl mes de Dicbre. se han inscrito en el Registro 
de la propiedad ningún contratos de compra-venta y uno 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad^ resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie total de l a s 
mismas 
Importe total de la vente 
Número de las fincas hi 
poteoadas. 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada. 
Id. id. garantida 
Interés medio de los prés 
tamos. • 
Urbanas Rústicas 
0 b. 0 á. y 00 c. 
00.000 00 Ptas. 
OOOOm OOdms c, 
00.000 Ptas. 00 c. 
0.0000 id. 
O'OO 
00000 m c.OOOm 
000.000 ptas 
268 mts. es. 6 o 
6 000 ptas. 
5.000 id. 
5 Olo id. 0Io 
ÏNSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
NUMERO DE 
D E NIÑOS 







Graduadas. . . 
Adultos. 























































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 1 2 6 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á IB id. . 
De 16 á 20 id. . 
De 21 à 25 id. 
De '26 á 30 id . 
De ÍÜ á 35 ' id. 
Da 36 ¿ 4 0 id • 
De 11 á 45 id. . 
De 16 á 50 id. 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id. . 
Dá 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado c ivi l 
Mol teros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 



















































Mineros . . •. 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 






les. . . . . 
Jornaleros . . 
Sirvientes. 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 





No consta.. . 
V Í C T I M A S 
MUERTOS LESIONADOS 






































Í G G i d e a t e s de l t raba jo registpados en e l S o b i e m o c i v i l de la pTov inc i a 
N ú m e r o d e h e c h o s 11 
: 
De la, provincial 
Por su sexo , 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados. 
Por su naturaleza. 
I De la capital.. . . 
ïa\ De l o s d e m á g 
( Ayuntamientos^ 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 años. . . . . . . . . 
De 18 á 40 años 
De 41 á 60 
Más de 60 i d . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2 49 id 
De S'SO á 2 99 id. . . . > . . 
id 
id, 
id . . . . . . 
id. 
De 3 á 3 49 
De 3 50 á 3 99 
De 4 á 4 99 
De 5 á 5l99. 
De 6 á 6l99 
De 7 á 7 99 
De 10 en adelante 
''or los dias de la semana 
Lunes. . 
Martes. . . . . . . . 
Miércoles . 
Jueves 
Viernes. . . . . . . . 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas dt 1 día. 
A las siete 
A las ocho. . 
A las nueve 
A las diez . . . . . . . 
A las once 
A las d ez y yeis 
A las diez y siete 
De las veinte en adelante . . 
[es. vital. 
11 
áaUetáenies y oUsifícaeiéa di iis TÍOUSUS 
Por las horas de jornada 
Ocho horas. . . . . . . . . 
.Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras 
Hsrrerosy cerrajros 
Construcción . \ Albañiles . . . 
( Carpinteros. . . . 
Industrias eléctricas . . . . . 
Idem dei papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido , 
Idem varias 
Transportes. - O. clases de transporte 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
No consta la profesión 
ACCIDENTES Y SUS CONSBCUBNOIAS. 
Por la causa productora 
Motores. . . . . . . . . 
Máquinas-herramientas. . . . . 
Herramientas de mano . . . . 
rmnsmisiones y otros órganos. 
Carga y descarga 
Caída de o b j e t o s . . . . . . . 
Jaida del obrero. . . . . 
Conducción carruajes por vía pública 
Maniobras ferroviarias?. . . . . 
Causas desconocidas . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza. . . . . . 
i Tronco 
L e v e s , . . / Miembros superiores . 
Idem inferiorep. . . 
Generales 
Graves.—Lugar desconocido. . 
Desconocidas . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal. 











S E ^ V I O I O S T33E OPO L I O Í A. 
V E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones.. . • 
Abortos provocados 
Oí ros delitos . . 
Contra la propiedad 
Hurto . . . . . 
Contra la honestidad 
Violación 
Escándalo público 
Juegos y rifas 
Juegos prohibidos 











oonviE n D O S Bisr Ü x ^  s r> 
TRABAJO FIESTA F/SfKRi n FIESTA 
1 4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po keridas 4 
Por hurto y robo. . . . . . . . . . . 6 
Por sospechas de idem. . . . . . 0 
Por estafa • 0 
Por orden superior.. . i 
Por desacato. 0 
Por escándalo 8 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . . . . . . 1 
A particulares . . . : 0 
En la casa de socorro . 2 5 
En farmacias 0 
En casos de incendio . . 2 
Suma y sigue. 47 
Suma anterior , 
Griaturas ©xtraviadas 
47 
Niños. . Q 
Niñas. o 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipaies 
Personas. . 33 
Automóviles. , Q 
Bicicletas. $ 
Coches de punto. Q 
Carros, . . . . . . . . . . . . j) 
A dueños de perros. . . . . . . . . o 
T O T A L GENERAL. . . . 80 
M O V I M I E N T O P B H A I 
Nnmftró de reolupos €jos. . . . 
Idem id. de t r áns i t o rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL 








En 31 de Dicbr». 
63C 
32 680 
C L Á H I F I G A C I O N 




T O T A L , 
Por edades 
De 2 3 á 3 0 años. 
De 3 1 á 4 0 id.. 
De 4 1 à 5 0 id.-
De 5 1 á 6 0 id.. 
T O T A L , , . 
?or iBatmoción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
T O T A L . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
T O T A L . . 


















































































































151 2 163 5 148 





13 1 3 
5 




























N ú m e r o de r e c l u s o s c u m p l i e n d o c o n d e n a . . 
N ú m e r o de r e c l u s o s de t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s . 
T O T A L 
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Altas 
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Número de reclusas fijas. . . • . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición de las Autoridades, 
TOTAL, 
En 3# de NoTbre Alins Suma Bajas KD 3 Í de Dicbre. 
G L A S I F I C A O I O N 






De menos de 10 años 
De i ó á 15 años . . . . ¡ 
De 18 á 2a 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... . 
Por tercera id 
P j r más de tres veces 
T O T A L . . 
£i B O L U S A S F - U A S 
ARRESTOSGDBERNATIVOS 
Servicio de identificación 
N e de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identiñcados (2). . . 
Idem de los fotografiados 
PROCESADAS ARREStO MAYOR PRISIOB CORRECCIONAL 
5 2 
Servicio telegráfico (4, trimestre) 1920 
Despachos recibidos 
P a r t i -
c u í o -















c u t a * 
r « 8 
7939 












Burgos, s de Marzo de iga i 
E l Jefe de Estadística, F E D E R I C O CAMARASA. 
1N laáiridaos qae han pasado dos ó más vecea por e) Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(2) Idem Idem dando nombre distinto 
